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ESTUDIS 
Francesc Miralpeix i Vilamala investiga la figura i l^obra d^Antoni Viladomat, com a 
tema de tesi doctoral a la Universitat de Girona. 
En Particle que segueix reflexiona sobre les teles del sostre de la Sala de Juntes de la 
Capella dels Dolors a partir de les observacions de Joan de Palau i Català, publicades per Antoni 
Martí i Coll als nostres Fulls. 
LES TELES DEL SOSTRE DE LA SALA DE JUNTES 
DE LA CAPELLA DELS DOLORS TRADICIONALMENT 
ATRIBUÏDES A ANTONI VILADOMAT 
Un estat de la qüestió a partir d'un article d'Antoni Martí i Coll 
El número 67 de la revista Fulls, aparegut 
l'abri! de l'any 2000, incloïa un article d'Antoni 
Martí i Coll en el qual es plantejava la possibilitat 
que algunes de les pintures de la Capella dels 
Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria 
de Mataró -especialment les de la Sala de Juntes 
de la pròpia Capella-, tradicionalment atribuïdes 
a Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755), podrien 
ser alienes al pinzell del pintor setcentista. Antoni 
Martí versava la seva hipòtesi a partir de les 
observacions que Joan de Palau i Català va anotar 
en un manuscrit intitulat «Apuntes Históricos acerca 
de la Ciudad de Mataró, seguidos de una noticia 
històrica y descriptiva de sus monumentos».' Palau, 
opinant sobre la Capella dels Dolors, s'hi referia 
com segueix: «La Capilla de la Virgen de los 
Dolores presenta una espècie de galeria de 
hermosas pinturas del benemérito y cèlebre pintor 
barcelonès Viladomat. Las que hay en el camaril 
son aún, tal vez. de mejor gusto y parecen ser 
obra de los Juncosas».- Partint de Tapreciaciò de 
Palau, Antoni Martí discernia sobre la possibilitat 
que l'autoria recaigués en els pintors Joaquim 
Juncosa, Josep Juncosa o Pau Priu. 
L'article d'Antoni Martí és un nou exemple 
que il·lustra l'atenció que suscita periòdicament la 
figura i l'obra d'Antoni Viladomat. Un interès, 
val a dir, ininterromput al llarg de dos segles i 
mig d'historiografia orientada devers el pintor 
barceloní. I un interès que els responsables de la 
revista Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 
gràcies al seu esforç per difondre estudis en aquesta 
línia, han procurat que esdevingui vivíssim per als 
historiadors. Ens vénen ara a la memòria els estudis 
referents a Antoni Viladomat que Marià Ribas, 
Lluís Ferrer, Rafel Soler. Carme Miquel, Santiago 
Alcolea o Joan Ramon Triadó, han publicat a la 
revista en els darrers anys. Com dèiem, doncs, 
Antoni Martí s'ha sumat a la llista d'autors que 
s'han esmerçat en treballar, des de diferents 
perspectives, qüestions al voltant del pintor 
setcentista. En aquest sentit, els estudis que estem 
portant a terme sobre Antoni Viladomat i Manalt. 
amb perspectives que esdevinguin una tesi doctoral, 
ens han animat a continuar la investigació i les 
reflexions d'Antoni Martí; no obstant això. qui us 
escriu aquestes ratlles també pretén discrepar 
d'algunes de les opinions que hi apareixen. 
ELS DUBTES DE L'AUTORIA DE LES 
PINTURES DEL SOSTRE DE LA SALA DE 
JUNTES 
El debat sobre l'autoria d'alguns olis de la 
Capella dels Dolors, com també d'algunes de les 
decoracions murals de la capella mataronina. no 
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és nou. Tal i com recollia Antoni Martí, ja Marià 
Ribas, excel·lent coneixedor del conjunt mataroní, 
recelava que les pintures que donen accés a la 
Sala de Juntes -els dos àngels drets, situats a banda 
i banda de l'entrada- fossin de la mà de Viladomat: 
l'historiador hi observava un canvi en la seva 
execució, menys colorista que la resta de les 
decoracions murals.' Ara bé. no creiem que Marià 
Ribas, a diferència de com ho interpreta Antoni 
Martí, dubtes dels plafons de la Sala de Juntes. El 
comentari de Marià Ribas «[...] ens adonem que 
Viladomat aquí es transformà en un artista que no 
sembla d'aquest món. que s"extravia vers les 
fronteres celestials» sembla més aviat un recurs 
literari per tal d'explicar la sumptuosilat del grup 
de TAssumpció. dels àngels i dels apòstols de la 
Sala de Juntes, que no pas un argument contra 
Tautoria de Viladomat. L'article de Martí també 
afegia un altre suggeriment en la mateixa línia, 
ara de Ferrer i Clariana. Per a aquest darrer 
historiador, els àngels de l'escala podrien ser fruit 
del taller o dels ajudants.'' En efecte, és conegut i 
documental que Antoni Viladomat va servlr-se 
d'ajudants per afrontar empreses artístiques de gran 
magnitud; un fet. d'altra banda, ben habitual quan 
es donaven aquestes circumstàncies. Recordem, per 
exemple, la súplica del pintor Manel Tramulles 
alçada al marquès de la Mina, en la qual es 
queixava de l ' impediment que li suposava la 
prohibició de tenir ajudants per als treballs que ho 
requerien, com els muntatges escenogràfics o com 
la decoració mural de grans superfícies.^ 
Sigui com sigui, és evident que el grup de la 
Sala de Juntes no ha aconseguit quòrum a l'hora 
de pensar en una autoria exclusiva a Antoni 
Viladomat. Antoni Martí ho subscrivia a través de 
la mirada d'un erudit com Joan de Palau i de les 
aportacions de Ribas i de Ferrer que hem apuntat. 
Però no hauríem d'oblidar que la historiografia 
més primerenca ja ho suggeria. Juan Agustín Ceàn 
Bermúdez, autor del cèlebre Diccionario històrica 
de los mas ilustres profesores de las Bellas Arles 
en Espafiü. on es recollia una de les primeres 
«biografies» del nostre pintor, va referir-se a la 
Capella dels Dolors en aquests termes: «Mataró. 
Parròquia. Un Viacrucis en la Capilla de los 
Dolores, que es lo mejor que pinto: ocho quadros 
de la pasión de à diez y seis palmos de alto y diez 
de ancho cada uno: los doce apóstoles y los quatro 
evangelistas en el camarín de la misma capilla.»'' 
És a dir, fixem-nos en les absències: no esmentava 
ni els àngels músics, ni el plafó de l'Assumpta, ni 
les decoracions murals. Es circumstancial que J.A. 
Ceàn. bon coneixedor de lobra de Viladomat - o 
almenys els seus corresponsals- obviés els olis 
que lit:dicÍonalment han generat més interrogants 
a l'hora d'alribuir-los a Viladomat? Nosaltres 
creiem que no. que no deuria ser circumstancial. 
El mataroní Joan de Palau, com sembla bon entès 
del patrimoni de la ciutat del Maresme, llegit en 
qüestions artístiques, no plantejava ni tan sols la 
possibilitat que poguessin ser de Viladomat. Ben 
al contrari, va copsar les diferències estilístiques 
entre les teles de la capella i les de la Sala de 
Juntes. 
En aquest sentit, la diversitat d'estil que 
s'aprecia entre les pintures de la Sala de Juntes i 
els altres olis parietals de la Capella va presentar-
la. àmpliament comentada, Joan Bosch el 1991.' 
Gràcies a l'afortunada restauració de la Capella 
dels Dolors i a l'exposició de 1990.'^ Bosch va 
eixamplar encara més el debat sobre l'atribució a 
Antoni Viladomat. Deia Joan Bosch: «El tractament 
de la llum incident, dels plegats nerviosos i trencats 
i dels rostres més arquetípics no aconsellen de 
mantenir més temps l'autoria de Viladomat per a 
aquestes teles, més properes, en canvi, a la línia 
alt-harroca personalitzada per Pau Priu».'* Però 
també Joan Bosch feia extensible les seves 
reflexions a una part prou significativa de les teles 
que conformaven el catàleg de l ' esmentada 
exposició. Certament, les dificultats que tenim a 
l'hora de relacionar determinades intervencions que 
la historiografia cita i atribueix a Viladomat amb 
documentació que n'autentifiqui l'autoria -fins ara 
són ben poques les obres que puguin ser 
relacionades amb documen t s - fa molt difícil 
aquesta tasca. Per això. l'empremta del seu estil, 
de bon veure i sense excessives dificultats per 
identificar-la. ens serveix per mantenir o per 
descartar teles del seu vastíssim catàleg. No sembla, 
doncs, que les característiques cares ovalades i 
ulls ametllats. mans delicades de dits allargassats 
o bé fisonomies dolces d'actitud piadosa que 
defineixen generalment l'estil d'Antoni Viladomat. 
es manifestin en les teles del sostre de la Sala de 
Juntes. De tota manera, mentre no aparegui cap 
notícia que documenti el treball d'Antoni Viladomat 
o de qualsevol altre artífex en aquest conjunt, 
romandrem amb dubtes. No cal dir que. siguin o 
no de Viladomat. en cap cas desmereixen ni resten 
valor a l'excepcional conjunt mataroní. 
Potser per aquest conjunt de circumstàncies 
que esmentàvem no són poques les propostes prou 
engrescadores encaminades a cercar nom i cognoms 
per a aquestes teles que, per entendre'ns, podem 
anomenar alienes a l'estil de Viladomat. Entre els 
candidats més plausibles hi figuren, essencialment, 
Joaquim Juncosa, Josep Juncosa i Pau Priu. E! fet 
que siguin aquests i no altres, d'altra banda, ja és 
un aspecte a tenir en compte; són, segons la 
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historiografia, artífexs d'un cert renom o, almenys, 
els més coneguts entre els «desconeguts» pintors 
que treballaren a la Barcelona de final de segle 
XVII i primera meitat de segle xviii. Una primera 
llista a la qual encara podríem afegir, per 
l'anomenada, Jaume Fons, Josep i Francesc Bal. 
els Casanoves o Joan Grau, sense oblidar-nos de 
la controvertida figura de Pere Crusells. 
SOBRE LA POSSIBILITAT DE L'ATRIBUCIÓ 
ALS JUNCOSA I A PAU PRIU 
Com dèiem, és molt habitual, fins i tot avui 
en dia, que s'atribueixi obra anònima del segle 
xvTii, normalment d'una certa qualitat, a Viladomat. 
Aquesta pràctica, la podem remuntar a partir de 
mitjan segle xix, a redós del col·leccionisme burgès 
que es proveïa d'obres via el mercat antiquari, 
ben abastit amb la crema de convents de 1835, la 
desamortització i les guerres carlines. No creiem 
exagerar si afirmem que, quan la «marca» 
Viladomat no deuria ser prou convincent - o quan 
no s'ajustava a l'inconfusible estil del mestre-, 
l'atribució d'obra anònima requeia als pintors que 
seguien en el «rànquing» de popularitat al pintor 
del carrer del Bou. Parlem, evidentment, dels 
pintors Fra Joaquim i Josep Juncosa. Com el cas 
de Viladomat, tot i que en menor mesura, els 
Juncosa han acaparat atribucions prou significatives 
que més tard han estat refutades. Recordem, per 
exemple, que les pintures de la volta de la Sala 
Capitular de la Catedral de Barcelona, un dels 
exemples més reeixits de la pintura catalana 
setcentista, foren considerades força anys de Fra 
Joaquim Juncosa. Qui sap si les dades i els elogis 
que li dedicà Antonio Palomino de Castro en el 
Museo Pictórico y Escala òptica, un llibre que va 
tenir gran difusió, van ajudar-hi.'" En realitat, és 
habitual trobar reproduïda la sumària biografia de 
Pa lomino en gairebé tota la historiografia 
vuitcentista, extrem que potser explicaria el 
coneixement que en podria haver tingut Joan de 
Palau pels volts de 1850. 
Però abans d'aventurar-nos a discernir sobre 
els «altres» candidats, com pretenem fer tot seguit, 
és necessari que recuperem, a manera de resum o 
de recordatori, les informacions que tenim sobre 
la construcció de la Capella dels Dolors; una tasca, 
val a dir, que ens facilitarà i ens permetrà descartar 
o ajustar alguna de les hipòtesis plantejades per la 
historiografia. Segons Marià Ribas, la Congregació 
de Nostra Senyora dels Dolors va ser autoritzada 
el 4 de gener de 1694 a adquirir un tros de terra 
-adjacent al temple de Santa Maria i propietat de 
Pau Seguí- per tal de construir-hi la que seria en 
endavant la seva Capella. El 1697 s'havia fet 
efectiva la compra. Un any més tard, el 17 d'agost 
de 1698, va beneir-se el terreny i s'hi col·locava 
la primera pedra. El 1707, la cripta funcionava 
com a cementiri dels congregants. L'any següent, 
el 16 de maig de 1708, el reverend Ramon Riera 
beneïa la capella acabada." Sabem, doncs, que la 
part arquitectònica estava completada el 1708 i 
quedava pendent de ser decorada. Segons Marià 
Ribas, sense que sapiguem l'origen de les seves 
notes, Antoni Viladomat va rebre l'encàrrec de 
decorar-la el 1722. El 1727 hauria finalitzat bona 
part dels olis de la Capella i n'hauria iniciat la 
decoració mural. Envers 1730 treballaria a la Sala 
de Juntes. L'empresa, sempre segons Ribas, hauria 
finalitzat el 1737.'^ 
Reprenent doncs els possibles candidats, la 
historiografia ha pensat en més d'una ocasió en 
Joaquim Juncosa i Donadeu. El pintor de 
Cornudella de Montsant havia nascut el 1631. El 
1660, després de dedicar-se de jove a la pintura 
mitològica i d'història per a particulars, professà 
de Hec a la cartoixa d'Escaladei. Per a l 'orde dels 
cartoixans va subministrar pintures destinades a 
guamir els monestirs d'Escaladei, de Montalegre 
o de la casa-procura d'Escaladei a Barcelona. El 
1670 va fer estada a Roma per perfeccionar la 
seva pintura. De retorn, entre 1678 i 1684, recalà 
a la cartoixa de Valldemossa (Mallorca), en la qual 
es conserven catorze dels quinze olis sobre tela 
que pintà per a l'església de la cartoixa. Se li ha 
atribuït també una Santa Cena, a la sagristia de 
la cartoixa mallorquina, i un Sant Pere i un Sant 
Sebastià que actualment es troben al Museu 
Municipal de Reus. Recentment se li ha retirat 
l 'autor ia de la Santa Helena del Prado, de 
l'autoretrat del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
i de la Santa Teresa i el Sant Antoni de Pàdua del 
Museu de la Catedral de Barcelona.'^ 
A manca d'un estudi més exhaustiu sobre 
l'estil del pintor cartoixà, se 'ns fa difícil posar 
en relació la seva obra amb les pintures de la 
Sala de Juntes. De fet, l 'atribució a Joaquim 
Juncosa no sembla gaire plausible si tenim en 
compte la data de la seva mort, el 1708, a Escaladei, 
la mateixa que indica la fi de la fàbrica de la 
Capella dels Dolors. L'opinió d'Antoni Martí és 
que no es pot descartar, donat el fet que ja s'utilitzés 
la cripta el 1707, il·lustratiu que la Congregació 
en feia un ús. Partint d 'aquesta premissa, Martí 
pensava en la possibilitat que la Sala de Juntes, 
espai de reunió i de presa de decisions, podria 
haver estat decorada provisionalment per un altre 
pintor. A parer nostre, és poc probable: l'estret 
lligam de tot el programa iconogràfic de la Capella 
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Figura I. Anloni Vilatlüinai, Jesiicrisi amh rKiuarisíiü. 
Manifestador de la capella deb Dolors. 
Església de Sanla Maria de Mataró. 
Oli sobre tela. Fotografia Ramon Manent. 
i el dispendi econòmic que hauria suposat dues 
intervencions, un íct. d'altra banda poc corrent i 
insòlit, ens ho fan pensar. 
Alhora. Anloni Martí afegia una altra reflexió 
per sostenir la possibilitat que Joaquim Juncosa 
hagués pintat alguns dels olis de la Capella. Martí 
se sorprenia que el teló del manifestador de l'altar 
dels Dolors, en el qual hi ha representat Jesucrist 
amb l'Eucaristia {Figura 1). fos tan semblant a una 
tela del mateix tema atribuïda a Joaquim Juncosa 
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi d-igura 2). Precisament aquesta similitud, 
amb l'excepció que el Crist de l 'Acadèmia va 
acompanyat d'uns angelets, és un argument per a 
sostenir l'autoria de Viladomat i no a l'inrevés. I 
no només la similitud de les dues composicions fa 
pensar en les característiques més pròpies de Tesiil 
de Viladomat, sinó també la fisonomia del Crist, 
d'ulls ametllais i rostre delicat, Tanatomia dels 
angelets -rodoncts i de cabells rinxolats-' ' ' i el 
color. Hem d'afegir, a més, que no és gens estrany 
trobar entre el catàleg de Viladomat pintures que 
difereixen ben poc les unes de les altres: podem 
posar per exemple el tema Els dubtes de sant Josep 
de la col·lecció Vidal i Barraquer, del Museu 
Diocesà de Barcelona i de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona (Figures 3. 4 i 5).''' 
Figura 1. Antoni Viladomat (atribuïda). Jcsiicrisi amh l'Eiicühsiia. 
Reial Aeadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 
Oli sobre tela. Folografia Ramon Manenl. 
Suposant fins i tot que l'autoria d'una i altra 
tela fos diferent, no podem parlar en termes tan 
propis del nostre temps com ara el que utilitza 
Martí de «plagi», ja que els nostres artífexs sovint 
s'auxiliaven amb repertoris d'eslampes que traduïen 
les grans obres dels mestres estrangers. Igualment, 
la tela El Salvador del Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, que també esmenta Martí en relació a 
la del Crist amb l'Eucaristia, no és una composició 
del lot innovadora. El gest del Crist del MNAC, 
amb actitud de benedicció i amb la mà sobre 
l'esfera del món. és moll proper a la tipologia del 
Salvador del Museu del Prado de Josep de Ribera: 
ambdós sorgeixen de la penombra, d 'un fons 
obscur, i amb el rostre en primer terme fixament 
mirant l'espectador.'^ 
Seguint endavant, el pintor Pau Priu ha estal 
un altre candidat amb qui sovint s'ha pensat com 
a probable autor de les pintures de la Sala de Juntes, 
concretament les del sostre. En realitat, el nom de 
Pau Priu és més versemblant que no pas el de Fra 
Joaquim Juncosa. En primer terme, perquè Pau 
Priu, autor de les pintures zenitals de la Sala 
Capitular de la Catedral de Barcelona, va morir el 
1714. Per tant, hi ha un arc cronològic entre 1708 
i 1714 plausible perquè pogués realitzar els olis 
del sostre. Però mentre la documentació no ens 
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Figura 3. Anludi Viladuiiiai (atribuïda) Somni de sant Jo.\ep. Museu 
Diocesà de Barcelona (perduda). Foto Rafael Benet. Oli sobre tela. 
Figura 4. Antoni Viladomal (atribuïda), Somni de sant Josep. 
Dependències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
Oli sobre tela. 
Figura 5. Antoni Viladomal (atribuïda). Somni de sant Josep. 
Col·lecció Vidal i Barraquer. Barcelona. Oli sobre lela. 
aporti més llum, sostenir que les pintures podrien 
ser de Pau Priu és una hipòtesi més que no hem 
de descartar, però sobre la qual almenys hem de 
mantenir reserves. Sí, però, que hi ha un argument 
prou raonable per explicar què facilita que es pensi 
amb la possibilitat que les pintures puguin ser de 
Pau Priu. En realitat, Antoni Martí ho intueix en 
el seu article, quan parla de les similituds entre 
les pintures de la Catedral i les de Mataró. 
Ambdós espais -Sala Capitular de la Catedral 
i Sala de Juntes- tenen un denominador comú: les 
fonts gravades en les quals s'inspiren els pintors 
responsables dels dos conjunts. En el cas de la sala 
Capitular, Pau Priu, com assenyalaren Joan Bosch i 
Joaquim Garriga, resolgué el sant Oleguer i la santa 
Eulàlia a partir d'estampes de sant Felip Neri i de 
l'Assumpta gravades per Robert van Audenaert a 
partir de composicions del pintor Cario Maratti 
(1625-1713).'^ Es a dir, incorporant la plàstica d'un 
dels grans mestres de l'alt Barroc romà. En els olis 
de la Sala de Juntes, tal i com indica David Albesa 
en un estudi recent, l'Assumpta (Figura 6) s'inspira 
fidelment en una estampa del gravador francès 
Nicolas Dorigny (1657/58-1746): Sant Joan i els 
Doctors meditant sobre la Immaculada.^'^ Aquesta 
estampa va ser gravada el 1687 a partir d'una tela 
que Cario Maratti havia pintat per a la capella Cybo 
de l'església romana de Santa Maria del Popolo 
(Figura 7). El mateix estudi d'Albesa ens detalla 
altres fonts gràfiques emprades pels artífexs de la 
sala Capitular i de la Sala de Juntes, com ara els 
gravats de Nicolas Dorigny que reproduïen la 
cúpula de Sant'Agnese in Agone (Roma) pintada 
per Ciro Ferri (1634-1689). Aquesta pràctica, 
desconeguda per Martí si fem cas del seu estudi, 
doncs, no era insòlita, sinó ben al contrari: l'ús de 
materials gràfics, de repertoris d'estampes i de 
gravats, era habitual entre tots els artífexs de 
l'època. 
En darrer terme, encara podem considerar el 
tercer pintor proposat en més d'una ocasió: Josep 
Juncosa, cosí de Fra Joaquim Juncosa. No caldrà, 
però. recórrer a la seva obra ni a les comparacions 
estilístiques: la data de la seva mort, el 1690, a 
Ulldemolins, mentre treballava en el daurat del 
retaule de la parròquia,''' descarta qualsevol 
probabilitat que participés en el conjunt mataroní. 
A partir d'aquestes reflexions, podem 
plantejar-nos un seguit d'interrogants. Per què no 
va iniciar-se la decoració, si fem cas de les notes 
de Marià Ribas, immediatament després d'acabar-
se la fàbrica de la capella? Plantejat d'una altra 
manera, per què varen passar catorze anys fins a 
la represa de les intervencions? O bé, per què 
Antoni Viladomat va tardar quinze anys a acabar 
la decoració? Les respostes no són senzilles, ja 
que. com se sap, no hi ha certesa documental de 
cap de les dates suggerides per Marià Ribas. A 
més. les pintures del cicle de Sant Francesc de 
Viladomat, datades entre 1722 i 1724, són d'una 
factura francament allunyada de la de Mataró. No 
seria plausible que Antoni Viladomat iniciés ja 
els treballs el 1708 i els reprengués devers el 1722, 
després del parèntesi de la Guerra de Successió? 
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Figura 6, Anònim. Assumpció eh' Ui VV/jjc, Plafó central de la 
sala de Juntes, capella dels Dolors, Santa Maria de Mataró. 
Oli sobre tela. Fotografia Ramon Manent. 
Figura 7. Nicolas Dorigny (gravador): Cario Maratti (pintura). 
Sani Joan i els Doctors mediíani sobre hi hnmacuiaclü. Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, Secció de Dibuixos i Gravats. Gravat, 
DARRERES CONSIDERACIONS 
A poc a poc. però ininterrompudament, anem 
coneixent cada dia més nous aspectes al voltant 
del Conjunt dels Dolors. Volem afegir encara un 
parell d'observacions més. Tal i com esmentàvem, 
el pintor de la Sala de Juntes va utilitzar almenys 
dues fonts gràfiques: les estampes de Ciro Ferri, 
per resoldre els grups d'àngels, i el gravat de Cario 
Maratti per a TAssumpta. Aquest mateix gravat, 
però. té una particularitat moll interessant en la 
qual David Albesa no va recaure. Sigui Antoni 
Viladomat o no l'autor de la Glòria de la Sala de 
Juntes, el mateix gravat emprat a l'Assumpta va 
aprofitar-se per compondre algunes figures més 
de la Sala de Juntes. El doctor que apareix a l'angle 
inferior esquerre del gravat de Dorigny -sostenint 
un llibre i alçant la mirada- és el model del sant 
Lluc evangelista de la Sala (Figures 8 i 9). El doctor 
del primer pla del mateix gravat, ara a la dreta, és 
el model del sant Marc evangelista de la Sala 
(Figures lü i II}. Fixem-nos. però, en la lleugera 
variació respecte al gravat: en la pintura, el 
personatge alça lleugerament el cap. En cl gravat, 
en canvi, està pendent de Ics explicacions de sant 
Joan. També la figura del sant Joan del gravat 
(Figura !2) ha estat aprofitada per resoldre un altre 
personatge: l'apòstol que indica a l 'espectador 
l'acte de l'Assumpció (Figura 13). El pintor, però, 
ha invertit el gravat i ha variat l'acció dels braços. 
En aquest gravat no trobarem un referent per al 
sant Mateu. Ara be. no hauríem de descartar que 
una altra composició de Cario Maratti, VAl·legoria 
de l'Aníic i del Nou Testament (Figura 14), ara 
gravada per Giovanni Girolamo Frezza, fos el 
model emprat per a l'evangelista de Mataró. En 
primer terme del gravat, a la dreta, apareix sant 
Joan Evangelista (Figura 15|. La posició amb el llibre 
obert, sostenint-lo amb una mà i amb l 'altra 
escrivint amb una ploma, fixant l'atenció en la 
redacció, ens recorda la composició del sant Mateu 
de M a t a r ó (Figura 16| . 
Segurament , una recerca intensa en els 
nombrosos repertoris de gravats ens permetria anar 
afinant encara més en la resta de personatges 
representats.-" En aquest sentit, volem aventurar 
una hipòtesi: és probable que Antoni Viladomat 
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[•"igura 8. Nicolas Dorigny (gravador); Cario 
Maralli (pintura). Sant Joan i els Doctors meditant 
\ohre la Immaeuhidii. Detall d'un Doctor. Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, Secció de Dibuixos 
I Gravats. Gravat. 
ideés el conjunt de la 
Sala i que aquest fos 
acabat per algun 
deixeble seu? Es 
circumstancial que 
dos pintors -no hi ha 
dubte que els evan-
gelistes són de la mà 
de Viladomat- se 
serveixin d'un ma-
teix gravat per com-
pletar la decoració? 
No ens hauria de 
sorprendre aquest 
extrem; és a dir, que 
l'obra fos acabada 
per un pintor uns 
anys més tard. I més. 
quan sabem que 
Viladomat treballava 
amb un grup d'aju-
dants molt nombrós 
que amb prou feines, 
a excepció dels 
TramuUes, sabem 
com pintaven. El 
mateix estudi d'Albe-
sa assenyala la for-
tuna que cap a finals 
del segle xviii tenien 
els gravats sobre 
l'obra de Ciro Ferri: 
el pintor Dídac Gutié-
rrez, entre 1783 i 
1793, encara decorava 
la cúpula de la Sa-
gristia Nova de Poblet 
servint-se dels models 
ciroferristes}^ 
També volem 
afegir una reflexió 
que afecta el progra-
ma iconogràfic. Tal i 
com va assenyalar 
Rafael Soler, la Capella dels Dolors acollia els 
seguidors de! Terç Orde de Sant Francesc." Podem 
copsar la representació de sant Francesc i de sant 
Felip Neri, aquest darrer impulsor de la pràctica 
de l'oració mental, habitual per als congregants 
dels Dolors, a l'altar de la Capella, a banda i banda 
del Manifestador. Certament, a la Sala de Juntes 
hi ha un detall de la iconografia que podríem 
relacionar amb la presència del Terç Orde. La bella 
representació del sant Joan Evangelista, amb els 
trets iconogràfics que l'identifiquen -jove i amb 
l'àliga- no apareix amb la mateixa actitud que la 
Figura 9. Antoni Viladomat, Sant Lluc evangelista, sala 
de Juntes, capella dels Dolors. Santa Maria de Mataró. 
Oli sobre tela. 
Fotografia Ramon Manent. 
Figura II). Niuolas Dorigiu (gravador); Cario 
Maratti (pintura), SCÍÍIÍ Joan i els Doctors 
meditant sobre la Immaculada. Detall d'un 
Doctor. Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
Secció de Dibuixos i Gravats. Gravat, 
Figura 11. Antoni Viladomat. Sant Marc evangelista, sala 
de Juntes, capella dels Dolors. Santa Maria de Mataró. 
Oli sobre tela. 
Fotografia Ramon Manem. 
resta d'evangelistes; és a dir, en l'acte d'escriptura 
dels evangelis. El pintor ha insistit a presentar-
nos, mitjançant el gir del cos de l'evangelista i la 
subtilesa del braç dret que assenyala cap al fons 
de la tela, l'aparició, entremig de nuvolades, de la 
Immaculada. Encara que no podem descartar que 
es tracti «exclusivament» d'un record de la dona 
apocalíptica que apareix al text de sant Joan 
Evangelista, som del parer que la intenció del pintor 
-o de qui li va dictar el programa iconogràfic-
pretenia referir-se al dogma immacuUsta.-^^ Com 
apuntàvem, aquesta hipòtesi l'hauríem de tenir en 
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Figuiii 12. NJt:olas Dmigny Figura 13. Antoni Viladiimal, Apòsiots i àii^i'h ohscrvani el sepulcre biii!. sala iic Juntes, cüpella dels 
(gravador); Cario Maratti Dolors. Sanca Maria de Mataró, Oli sobre tela. Fotografia Ramon Mancnt, 
(pintura). Sani Joan i els Dodors 
meililiiiu sobre la Immaculada. Detall de Sani Joan. Museu Nacional 
d'Art de Catalunya, Secció de Dibuixos i Gravats. Gravat (invertit 
digitalmeni). 
compte si pensem en el Terç Orde franciscà de la 
pròpia Congregació.-"* En aquest sentit, recordem 
una solució iconogràfica ideada per P.P. Rubens 
en la qual sant Francesc suporta tres esferes, símbol 
de cadascuna de les tres branques franciscanes, i 
a una representació de la Immaculada.-^^ A més. 
tol i que podríem situar Facció a Pilla de Patmos. 
on l'evangelista va retirar-se a escriure VApocalipsi, 
Pescena no sembla indicar el moment en què sant 
Joan va tenir Ics visions que li inspiraren el text. 
Recordem, per exemple, la disposició d'aquesta 
mateixa escena en les conegudes pintures de Diego 
Velàzquez o d'Alonso Cano per a copsar les 
diferències: els pintors hispànics varen representar 
sant Joan Evangelista perplex, absort per les 
visions, amb la ploma a la mà. Finalment, caldria 
preguntar-nos si podria haver-hi relació en el fet 
que el gravat utilitzat per a l'Assumpta i per als 
Evangelistes sigui precisament una dissertació sobre 
la Immaculada. Sigui com sigui, pensem que la 
Capella dels Dolors devia obeir a una voluntat de 
crear un programa iconogràfic que representés totes 
les necessitats devocionals dels congregants i que, 
per la seva complexitat, calia un treball preliminar 
ben lligat entre el client i l'artífex responsable de 
tota la decoració. 
Com a conclusió, volem subratllar el vertader 
valor del text de Joan de Palau. Perquè, a parer 
nostre, més enllà de la menció als Juncosa, mes 
important per verificar el record que es tenia d'ells 
que no pas per situar-los entre els candidats del 
conjunt mataroní. les seves paraules il·lustren un 
episodi més de l'admiració que els nostres 
avantpassats professaren a Viladomat, indiseu-
Figura 14. G.C, Frc/7a (gravador). Cario Maratti Figura L'i. G.G, Frc//a (gravador). Figura 16. Antoni Viladomat. Sani Moleu evangelista, 
(pintor), Al·lef-oria de l'Amic i del Nou Cario Maralti (pintor). Al·legoria sala de Juntes, capella dels Dolors. Santa Maria de 
Tesiamenl. Gravat. de l'Antic i del Nou Teslamenl. Mataró. Oli sobre tela. 
Detall de Sant Joan evangelista. Fotografia Ramon Mancnt, 
Gravat. 
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liblement viva a mitjan segle xix. En endavant, 
Joan de Palau l'hauríem d'afegir a aquella 
generació vuitcentista, com la de Víctor Balaguer, 
de Pau Milà. de Pi i Arimon. de Claudi Lorenzale 
o de Joaquim Fontanals, per citar-ne alguns, que 
van admirar, col·leccionar, estudiar i, no ho 
oblidem, entronitzar el nostre pintor. Finalment, 
esperem que aquest estudi tothora presentat 
enriqueixi una mica més la rica historiografia sobre 
aquest extraordinari Conjunt de la ciutat de Mataró. 
Francesc Miralpeix i Vilamala 
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